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пометой occ. [= occasionally] ‘иногда; изредка’.
2 ) указатели лексико-грамматических характеристик частей речи:
- числа имен существительных. Например: listener. An ear: low and boxers’: from ca. 1805. 
Boxiana, II, 1818. (Gen. inp l). Здесь помета множественного числа (inpl. [= plural] ‘во множественном 
числе’) заключена в скобки и располагается в самом конце словарной статьи. В следующем примере 
помета единственного числа (in sing. [= singular] ‘во множественном числе’) располагается в скобках 
непосредственно после вокабулы: sparklers (rare in sing.). Bright eyes: mid-C.18-20: S.E. until 1850, 
then coll.; in C.20, s. In pugilistic s. of ca. 1805-60, any sort of eye, as in Boxiana, III, 1821, ‘One of his 
sparklers got a little damaged.’;
- переходности-непереходности глаголов (пометы: v.t. [= verb transitive] ‘переходный глагол’; 
v.i. [= verb intransitive] ‘непереходный глагол’). Например: straight-set, v.t. To defeat in the minimum 
number o f sets (i.e. in straight sets): lawn-tennis coll.: 1935; chant, v.i., to swear: sporting: 1886—ca. 
1914. Если глагол может быть одновременно переходным и непереходным, то обе пометы подаются 
вместе после дефиниции. Например: nob, v. To punch on the head, v.t. and v.i.: boxing: 1812; feed, v. In 
football, to back, v.i. and t.: from ca. 1880;
- залоговости глаголов (пометы: in active ‘в действительном залоге’; in passive ‘в страдательном 
залоге’). Например: back-m arked, be. To have one’s athletic handicap reduced: late C. 19-20 
coll., ob. Rare in active voice; claret, v. (Usually in passive.) To draw blood from, to cause to be 
covered with blood. ‘Purcell’s mug was clareted’ (Boxiana, II, 1818). Как следует из обоих примеров, в 
словарной статье помета залоговости глаголов не имеет устойчивого месторасположения: она может 
помещаться либо перед дефиницией, либо после нее.
Наконец, в редких случаях возможно совместное использование указателей непереходности 
(помета v.i.) и залоговости (помета in passive). Например: puncture. 2. V.i. and in passive, (of cycle or 
rider) to get a puncture: coll.: from ca. 1893. Ex the tyre’s being punctured. OED.
Таким образом, вокабулы со спортивным значением в словаре Э. Партриджа регулярно 
снабжаются пометами, раскрывающими их грамматическую характеристику. Недостаток словаря 
видится 1) в нерегулярном использовании грамматических помет, 2 ) в их неустойчивом, подвижном 
расположении в словарной статье. В целом, данный словарь предлагает пользователям достаточный 
набор помет для определения грамматических свойств спортивной сленговой единицы.
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Аннотация. В статье анализируется спектакль театра им. Г.Камала по пьесе И.Юзеева “Мой белый 
калфак”. Особое внимание уделяется идейно-эстетическому содержанию пьесы и способам, приемам его 
раскрытия через игру актеров и художественное оформление спектакля.
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“THE TIME WHEN THE WHITE KALFAK WAS FOUND” (ILDAR YUZEEV'S 
PLAY ON THE KAMAL THEATRE STAGE)
Abstract. The performance o f  the Galiaskar Kamal Tatar Academic Theatre “The time when the white kalfak was 
found” written by Ildar Yuzeev is analyzed in the article. The special attention is paid to the ideological esthetical 
content o f  the play, the means and methods o f  its development with the help ofacting and the performance’s decorations.
Key words: Yuzeev, a play, an idea, a performance, an interpretation, a producer, an artist, an actor.
АК КАЛФАКНЫЦ ТАБЫЛГАН ЧАГЫ (И.ЮЗЕЕВ ПЬЕСАСЫ Г. КАМАЛ 
ТЕАТРЫ СЭХНЭСЕНДЭ)
Илдар Юзеев исеме киц ^эмэгатьчелеккэ яхшы таныш. Ул ХХ гасырныц икенче яртысы 
татар эдэбиятын лирик шигырь-поэмалары, заманныц ^итди мэсьэлэлэре урын алган пьесалары 
белэн баетып, романтизм юнэлешенец Yсеш-Yзгэрешенэ гаять зур елеш кертте [3, б. 156]. Шигырь- 
^ырлары бYген дэ радио-телевидениедэн яцгырый, пьесалары сэхнэлэрдэн тешми уйнала. Г. Камал 
исемендэге Татар дэYлэт академия театры И. Юзеевнец “Ак калфагым тешердем кулдан...” (1990) 
эсэре буенча яца спектакль тэкъдим итте. Жэмгыятьтэ кискен Yзгэртеп корулар барган чорда язылган 
эсэр 27 елдан соц да актуальме? Спектакль нинди яцалык алып килэ?
Киц катлам ^эмэгатьчелеккэ яшьлек hэм мэхэббэт ^ырчысы булып танылган, яшэешне 
романтик принциплардан чагылдыруга естенлек биргэн эдип, элеге пьесада реализм алымнары 
аша татар ^эмгыятендэге гаять ^итди мэсьэлэлэрне укучы hэм тамашачы хекеменэ чыгара. 
Фэрит Бикчэнтэев ^итэкчелегендэге коллектив театрда яца аваз булып яцгыраган спектакль и^ат 
иткэн. Сэхнэдэ вакыйгалар Нью-Йорк hэм Казан арасындагы телевизион купер рэвешендэ бара. 
Художник уцышлы вариантны тапкан: сэхнэ икегэ бYленеп, чиге сэхнэнец арткы елешен буйга 
кисеп Yткэн кино лентасына килеп тоташа, э ул исэ каршы якларны чагылдырган зур экраннарны 
Yзара бэйлэп тора. Сэхнэ алдында телевизорны хэтерлэткэн кечкенэ экраннарда уен чагыла. Шул 
рэвешле, вакыйгаларны телевизордан караган халэт тудырылса да, татар миллэтенец Yткэненэ, 
бYгенгесенэ hэм килэчэгенэ бэйле куелган сораулар, тамашачыны сэхнэ тормышы белэн яшэргэ 
мэ^бYP итэ.
Спектакльдэге вакыйгалар безне 80 елларныц икенче яртысына алып китэ. Америка 
телестудиясенэ терле сэбэплэр аркасында туган ил-^ирлэреннэн китэргэ мэ^бYP булган, шулай 
ук чит илдэ туып-ускэн миллэттэшлэр ^ыелган. Аларга гадилек, гадэтилек, hэрнэрсэне ачык hэм 
ацлаешлы итеп эйтY hэм шуны ук каршы яктан ишетергэ телэY хас [1, б. 119]. Казан ягыннан алып 
баручы Клара Измайлова (арт. Рушания Юкачева) бер-бер артлы катнашучылар белэн таныштыра. 
Энэ шунда инде чор рухы калкып чыга. 70 ел буе коммунистик идеология сереме белэн агуланган 
кешелэр h m  тэ бертерле тYгел. Элкэн буын вэкиллэре Исмай Акчурин (арт. Эзhэр Шакиров) белэн 
Шэмсия Ишмуллинада (арт. Рузия Мотыйгуллина) чит иллэрне, шунда яшэYчелэрне дошман KYPY, 
курку, шиклэнY ачык чагылса, Регина Хэбиби (арт. Венера Шакирова) кебек яшьрэк буын вэкиленен 
инде акны карадан аеручы, Y3 фикерен эйтергэ hэм якларга эзер икэнлеге куренэ. МэшhYP рэссам 
булып танылган Исмай Акчурин куцелендэ Yзгэрешлэр башланса да, ул куркуын яшерми, эледэн эле 
“Денья -  куласа!” дип кабатлый. Алып баручы Клара Измайлованыц “Дошманнарча провакацион 
сораулар бирелэ калса, сак булыгыз...” дигэн CY3лэре шул чорныц и^тимагый мохитен ачык 
чагылдыра. Эмма икенче мизгелдэ элеге куренешлэрнец бYгенгебезгэ туры килYен ацлыйсыц.
Спектакльне татар халкыныц бYгенгесе, аннан да бигрэк килэчэге ечен борчылу, сызлану 
ицлэп Yтэ. Эйе, “татар халкы Yзенец чисталык-пехтэлеге, сабырлыгы, хезмэт яратуы белэн танылу 
алган” [2, б. 24]. Миллэтебез ярдэмчеллеге, читлэр белэн янэшэ гомер итэ алуы, елкэннэргэ хермэте 
белэн дэ башка халыкларныц ихтирамын яулады. Шуца да пьеса авторы hэм аныц карашларын 
заман рухында чагылдырырга омтылган режиссер татар халкыныц бYгенгесен hэм килэчэген, 
беренче чиратта, милли сыйфатларныц, традициялэрнец, гореф-гадэтлэрнец сакланышы белэн 
бэйлэп карый. КYп тапкырлар эйтелгэнчэ, гY3Эл милли бэйрэмебез Сабантуй ул гади куцел ачу, ял 
иту генэ тYгел, Сабантуй ул -  халкыбызныц куцел херлеге, гасырлардан килYче рухи кыйммэтлэре 
чагылышы, Yзара дуслык, бердэмлек билгесе, халыкчан осталык hэм кыюлык, матурлык hэм 
батырлык, хыял hэм омтылыш чагылышы. Элеге бэйрэмдэге уен-ярышларда халыкныц иц матур 
сыйфатлары ачыла. Шуныц берсе -  ат чабышында иц арттан килгэн, хэлсезлэнгэн атныц муенына 
ак селге салу кYренеше. Америка ягыннан алып баручы Сафия Нурхан (арт. Люция Хэмитова) 
Yткэн елны Татарстанга килеп, авылларныц берсендэ кеянтэ-чилэк белэн су ташу ярышында 
катнаша. Э инде ялгыш егылып калгач, Клара аца ярдэмгэ ашыга. Режиссер, гаять Yтемле итеп,
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элеге ике кYренеш арасындагы мэгънэви уртаклыкны кYрсэтэ. Сафия Нурхан аны болай ацлата: 
“Эгэр халкыбыз артта калган атларныц муенына ак селге бэйлэY хисен югалтса, миллэт буларак 
яшэYДЭн туктаячак”.
Телевизион кYпердэ катнашучы якларны нэкъ менэ милли билгелэрнец, яшэY рэвешенец, 
гореф-гадэтлэрнец бозылуы, кайберлэренец инде югалуы ечен борчылу хисе берлэштерэ. Энэ 
бер авылда колга-баганага ак селге урынына хэмер элеп куйганнар, керэш батырына бYлэккэ тэкэ 
урынына дуцгыз биргэннэр. Элеге кYренештэ арттыру урын алса да, авторныц тирэнтен борчылуы, 
тамашачы игътибарын бу мэсьэлэлэргэ юнэлтYе ачык чагыла. Милли идеяне ачуда Иванов 
(арт. Наил Дунаев) зур роль уйный. Элеге рольдэ артистныц таланты бетен барлыгында ачыла. 
Наил Дунаев герое керэшен милли киемендэ булуы, халык ^ ырларын оста, мэгънэле итеп башкаруы, 
гади-гадэтилеге белэн генэ тYгел, бэлки милли йезен, ^целендэ керэш рухын саклавы белэн ^элеп 
итэ. Спектакльне сызлану фэлсэфэсе ицлэп Yтэ. Ул, беренче чиратта туган тел язмышы белэн бэйле. 
Кызганыч ки, Финляндиядэ яшэYче аз санлы татарлар теллэрен, гадэт-йолаларын саклаган вакытта, 
туган илендэ яшэYче миллэттэшлэребезнец байтагы ана телендэ аралашмый. Моныц сэбэплэре 
турында уйланганда, милли Yзацныц йомшаклыгы да искэртелэ.
Спектакльдэ без чын мэгънэсендэ фа^игале язмышлар белэн очрашабыз. Y3 илендэ танылып 
килYче яшь рэссам 35 яшьлек Тайфур (арт. Искэндэр Хэйруллин) яшэп килгэн тэртиплэр, идеологик 
карашлар белэн каршылыкка керэ. Бу яшь кешенец халкыбызга хас матур сыйфатларныц, милли 
йезебезнец югалуы турындагы каты, кискен CY3лэре артында Регинага булган мэхэббэте, туган 
илен оныта алмавы ачыла. Чит илгэ киткэч бер генэ рэсем-картина да ясый алмавы кYцелендэге 
каршылыкны, рухи кризисын кYрсэтэ. Яшь егет бу халэтеннэн чыга алмый hэм Yзен Yзе Yтерэ. 
Аныц Yлеме спектакльдэ егетне шундый хэлгэ куйган совет системасына нэфрэт булып яцгырый, 
тамашачы исэ бYгенгебезгэ гаять аваздаш булуын ацлап, тоеп утыра. Исмай Акчурин язмышы да 
тетрэндергеч. Эзhэр Шакиров герое яшьтэн ук “дошман баласы” дигэн хурлыклы исем ^тэреп  
йергэн. Укырга керY ечен этисеннэн баш тартырга мэ^бYP булган егет ^целендэ курку хисе тирэн 
урнашкан. Ул идеология рупорына эйлэнэ, Тайфур Кормаш кебек талантларны яклаудан баш тарта. 
Ж^эмгыятьтэ хэзер барган Yзгэрешлэргэ дэ бик сак килэ, hэрвакыт икелэнэ, бутала, ачык кына ж;авап 
бирми. Шулай да Исмай Саттарович кYцелендэ дэ Yзгэрешлэр башланган. Пьесада сурэтлэнгэн 
фащигале язмышларныц иц Yкенечлесе, мегаен, Жак (арт. Илдус Эхмэт^анов) белэн Шэмсия эбидер. 
Жак-Габделхак сугышта эсирлек газабын кичерэ. Аннан котылгач, француз партизан отрядында 
сугышып йерсэ дэ, туган иленэ кайтмый. Америкага кYчеп килеп, гомере буе туган илен, телен, 
газиз энкэсен, ^ыр-моцнарын сагынып яши. Бу вакыт эчендэ бердэнбер куанычы итеп энисенен 
ак калфагын саклый. Улын танырга да телэмэгэн ана, Yзенец истэлеге булган ак калфак турында 
ишеткэч, ^ з  алдында Yзгэрэ.
Драматург тоталитар системаныц, торгынлык еллары идеологиясенец кешелексез якларын 
ача. Туган иллэрен ташлап китэргэ мэ^бYP булучыларны гаеплэргэ тYгел, бэлки ацларга, 
мэрхэмэтлелек кYрсэтергэ чакыра. Режиссер hэм артистлар уены элеге вакыт арасын Yтеп чыгып, 
вакыйгаларны бYгенге кен белэн бэйлэп кабул итэргэ, уйланырга, бэхэслэшергэ, икелэнергэ 
мемкинлек бирэ. Пьесаныц заманчалыгы hэм шул ук вакытта спектакльнец тамашачы белэн 
диалог кора алу Yзенчэлеге энэ шунда. Эсэр исеме дэ халык ^ырыннан алынган -  “Ак калфагым 
тешердем кулдан...” Спектакльдэ халык ^ыры лейтмотив буларак яцгыраш ала: татарныц МОН, 
символы дип бэялэнгэн Илhам Шакиров кына тугел, бэлки америкада туып^скэн Зебэйдэ Прайс 
та (арт. Алинэ Медэррисова) ^ырлый аны. Э инде ахырда телевизион кYпердэ катнашучыларныц 
бергэлэп элеге ^ырны башкаруы килэчэккэ емет хисе уятып, кYцеллэргэ бердэмлек идеясен 
сала. Гомумэн, спектакльдэ татар миллэте язмышы белэн тыгыз бэйлэнештэ куелган ^итди 
мэсьэлэлэр тамашачыны кузгата, битарафлыктан чыгара, уйланырга, бэхэслэшергэ этэрэ. Шуца 
да элеге спектакль Камал театры артистларыныц, режиссер Фэрит Бикчэнтэевнец ^итди уцышы 
булып тора.
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